




A Developmental Study of Picture-book Reading 























































































立 22名）。性別（男性保育士 2名，女性保育士 50名），年齢（20代 26名，30代 16名，40代
9名，50代以上 1名），保育歴（平均 9年 7ヵ月，1～ 31年 3ヵ月）。現在の担当クラス（3歳
未満クラス 28名，3歳以上クラス 20名，担当なし 4名）。絵本を読むことの好意度（とても
好き 21名，好き 29名，好きでも嫌いでもない 1名，無回答 1名）。絵本経験：一緒に読む児（3

















































































む「1対 1」では，「5～ 15分」（50％）が最も多く，「5分未満」（30％），「15～ 30分」（8％）
と続き，「1対多」でも「5～ 15分」（46％）が最も多く「15～ 30分」（28％），「5分未満」（14％），
「30分～ 1時間」（2％）であった。「子同士」では「5～ 15分」と「5分未満」（32％）が最も多く，































































































3 絵本の言葉をくりかえして，子どもが言おうとする 4.25（1.67） 3.79（1.03） 
4 絵本の中の絵を，子どもが指さす 4.57（1.10） 3.74（0.93） 未満＞以上 ***
5 絵本を読んでいるときに，立ち上がって歩いていく 3.18（1.36） 2.58（1.07） 未満＞以上 *
6 絵本に描かれている小さな絵を発見し，教えてくれる 3.38（1.58） 3.95（0.78） 
7 最後まで座って，読んでいる絵本をじっとみている 3.81（1.27） 4.00（0.67） 
8 1人の子どもが絵本の中の絵を指さすと，他の子も指さす 3.96（1.22） 3.68（0.95） 
9 読んでいるときに，質問をする 2.81（1.73） 3.37（0.83） 
10 絵本の中の絵を，手でつかもうとする 3.22（1.53） 2.47（1.02） 未満＞以上 *
11 絵本の中の絵と，同じ実物を指さす 3.00（1.52） 2.47（0.90） 未満＞以上 *
12 絵本をなめたり，かじったりする 3.00（1.30） 1.68（0.89） 未満＞以上 ***
13 絵本を読んでいるときに，出来事の説明をする 2.56（1.65） 2.79（0.85） 
14 絵本の中の文字を指さすことがある 2.33（1.71） 2.32（0.75） 
15 絵本の中の文字を読むふりをする 2.33（1.64） 2.95（0.78） 未満＜以上 *
16 絵本の中の絵と，同じ物をとりにいき持ってくる 2.50（1.63） 1.84（0.83） 未満＞以上 *
17 読んでいる時に働きかけてくる 2.81（1.14） 2.53（0.90） 
18 読み終わった後，他の活動へひろがる 2.78（1.48） 3.26（0.93） 
19 興味のある絵に注意を向け続ける 3.26（1.43） 3.11（0.74） 













































ているようで，「食事場面」（3歳未満 81％，3歳以上 60％），「積木場面」（3歳未満 56％，3










　 質問項目 3歳未満 3歳以上 t検定結果
1 絵本の言葉を忠実に読む 3.44（0.80） 3.68（0.95） 
2 絵本の中の絵を指さしながら読む 3.38（0.98） 3.47（0.84） 
3 絵本を読んでいる間，静かに座っているように声をかける 2.93（1.07） 3.67（0.91） 未満＜以上 *
4 身振りや手振りをしながら読む 2.93（0.96） 2.79（1.03） 
5 経験したこと等，絵本の内容に追加して話す 2.33（0.96） 2.53（1.26） 
6 絵本を読んでいるときに，子どもたちの顔をみる 4.30（0.87） 4.37（0.76） 
7 絵本の中の文字を指さし読む 1.85（0.99） 2.32（0.95） 
8 読んでいるとき，子どもが声を出すと最後まできく 2.96（0.76） 2.53（0.84） 未満＞以上 *
9 絵本の絵と，同じ実物を指さす 2.78（1.58） 2.42（0.77） 
10 絵本を読んでいるとき，子どもに質問する 3.00（1.57） 2.95（1.22） 





の保育士が指さし，「食事場面」（3歳未満 50％，3歳以上 40％），「積木場面」（3歳未満 46％，
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